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Proyek ini membahas tentang perancangan City Hotel dengan  penerapan eko-
arsitektur di kawasan bersejarah Kota Tua Jakarta dan pendekatan penggunaan arcade pada 
bangunan sebagai nilai estetika.  
City Hotel ini direncanakan untuk memenuhi kebutuhan kegiatan turis di sekitar 
Kota Tua Jakarta, yang mana juga bertujuan untuk merawat identitas local Kota Tua 
Jakarta. 
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This project is about the consept of designing a city hotel implementing the 
approach of the eco-architecture in which the use of arcades in the building interior are part 
of the aesthetics value. 
The city hotel is planned to enhance tourism around Jakarta Old City, in which local 
identity of Jakatar Old Town can be maintained. 
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